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ABSTRAK 
 
      Di Indonesia, persaingan  di dunia perbankan semakin ketat. Dimulai dari persaingan 
Bank Swasta hingga Bank milik pemerintah daerah yang beroperasi di Indonesia. Salah satu 
bank pemerintah daerah yang beroperasi di Indonesia khususnya Ibukota Jakarta yang 
sedang berkembang pesat dan turut serta meramaikan persaingan dalam industri perbankan 
adalah PT. Bank DKI, dimana sebagai salah satu perusahaan perbankan nasional yang masih 
bertahan dalam pasang-surut dunia perbankan. Pertumbuhan kinerja bank DKI terus 
meningkat pesat, terlebih lagi semenjak tiga tahun terakhir. dikarenakan persaingan yang 
semakin ketat dan untuk mewujudkan tekad Bank DKI untuk menjadi Bank terbaik diantara 
bank sekelasnya, pihak Bank DKI harus memperhatikan dengan cermat faktor apa saja yang 
berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen agar dapat meningkatkan penjualan 
produk tabungan mereka. Beberapa faktor tersebut antara lain Kualitas Produk tabungan dan 
Word of Mouth Marketing, dimana dari kedua faktor tersebut manakah yang paling dominan 
dalam keputusan pembelian nasabah.  
      Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas 
Produk Tabungan dan Word of Mouth Marketing terhadap keputusan pembelian nasabah 
mereka. Data diperoleh dari kuesioner kepada nasabah PT. Bank DKI. Metode analisis yang 
di gunakan dalam penelitian ini adalah Regresi sederhana dan Regresi Berganda. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah variabel Word of Mouth Marketing memiliki pengaruh 
yang lebih besar dibandingkan dengan variabel kualitas produk tabungan terhadap variabel 
keputusan pembelian nasabah. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi perusahaan dalam mengevaluasi proses pemasaran yang diterapkan oleh 
perusahaan. 
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